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VISI:  
Menjadi pusat pendidikan pencetak sarjana Psikologi yang kompeten dan  
berkarakter sesuai risalah Islam dan budaya Indonesia  
  
MISI:  
1. Menghasilkan  sarjana  Psikologi  yang  menguasai  dan  terampil  
mengaplikasikan  dasar-dasar Psikologi serta memiliki integritas sebagai 
ilmuwan Psikologi   
2. Mengembangkan  pusat  penelitian  Psikologi  Islam  dan  Indigenous  
yang  menjadi rujukan Nasional dan Asia   
3. Mengembangkan pusat layanan Psikologi bagi masyarakat   
  
TUJUAN:  
1. Menghasilkan sarjana Psikologi yang mandiri, jujur, kreatif, dan 
bertanggung jawab dalam menerapkan dasar-dasar ilmu Psikologi   
2. Meningkatkan  kualitas  dan  kuantitas  penelitian  mahasiswa  dan  dosen  
tentang Psikologi Islam dan Indigenous   
3. Meningkatkan  peran  aktif  dosen  dan mahasiswa  dalam  pelayanan   





“So, be patient. Indeed, the promise of ALLAH is truth.” 
(Q. S. Ar-rum: 60)  
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara keselamatan kerja 
dengan stres kerja  pada karyawan PT. Bintang Asahi Textile Industri Kab. 
Sragen. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan skala 
keselamatan kerja dan skala stres kerja. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 150 
karyawan dengan Accidental Sampling. Teknik analisis data product moment. 
Hasil penelitian yaitu ada hubungan antara keselamatan kerjan dengan stres kerja 
pada karyawan. Persentase keselamatan kerjan terhadap stres kerja sebesar 96,5%  
dan sisanya 3,5 % dipengaruhi oleh faktor lain. Keselamatan kerja pada karyawan 
dalam kategori sedang. Stres kerja pada karyawan dalam kategori sedang 
 





THE RELATIONSHIP BETWEEN OCCUPATIONAL SAFETY AND WORKPLACE 





his research aims to know the relationship between occupational safety and 
occupational stress to the employees of PT. Bintang Asahi Textile Industrial Kab. 
Sragen. The data collection techniques in this study use occupational safety scales 
and work stress scales. The samples in this study were as much as 150 employees 
with Accidental Sampling. Data analysis technique of product moment. The result 
is a relationship between the safety of the Kerjan with work stress on the 
employees. The percentage of the Kerjan safety of work stress is 96.5% and the 
remaining 3.5% is influenced by other factors. Working safety on employees in 
medium category. Work stress on employees in medium category. 
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